Syria; Antoninus IV. (Elagabal) (218-222); Antiochia; 218 - 222; AE; SNG Cop 249 by unknown








Zitat(e): SNG Cop 249
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Provinz
Prägung: Römische Provinzialprägung
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